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บทคัดยอ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดมุงหมาย  1) เพื่อสราง
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูปสําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน  3) เพื่อศึกษาความสามารถการใหเหตุผล  
4) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน และความสามารถการใหเหตุผล 
กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
1 หองเรียน  ซึ่งมีนักเรียน 48 คน กลุมตัวอยางไดจาก
การเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (Cluster Sampling) 
จากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 288 คน ซึ่ง
โรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ    
ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมตัวอยางโดยใชกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัย เ ร่ืองแบบรูป ใชเวลาในการ
ทดลองสอน 13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อส้ินสุดการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ังจะมีการเฉลย
คําตอบของใบกิจกรรม ภายหลังส้ินสุดการทดลอง   
ผูวิจัยใหนักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผล
สัมฤทธิ์ทางการเรียน  และแบบทดสอบวัดความสามารถ
การใหเหตุผล เร่ืองแบบรูป  โดยใชเวลาในการทดสอบ 
2 คาบ (100 นาที) 
ผลการวจิัยพบวา 
1. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย  เ ร่ืองแบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ี
สอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง แบบรูป 
มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
2. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ีสอบผาน
เกณฑความสามารถการใหเหตุผล เร่ือง แบบรูป มี
จํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
3. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 99 สามารถกลาว
ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการให
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป มีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงในทิศทางเดียวกัน โดยสัมพันธกันในระดับ
มากท่ีสุด (r=0.970) 
 
คําสําคัญ :  กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย  แบบรูป 
การใหเหตุผล 
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ABSTRACT 
The purposes of this research were to 1) to 
study The Mathematical Academic Achievement on 
Pattern 2 ) to study The Ability Reasoning on Pattern 
3) to study the correlation between Academic 
Achievement and Reasoning  Ability 
The sample group of this study was 48 
Mathayomsuksa I student in the semester 1 of the 
2012 academic year 48 students were selected 
by cluster random sampling from 6 classrooms of 
288 students with mixed abilities 
The sample group was taught by using 
activities Induction Learning on Pattern for 13 
periods with 50 minutes each period  At the end 
of each lesson, the answer key was provided for 
students At the end of experiment, students 
completed achievement test on Pattern and 
Reasoning Ability test on Pattern The test was 
taken for 2 periods of 100 minutes. 
The findings were as follows: 
1. More than 70 percent of the students 
could get more than 70 percent of the scores of 
mathematical  academic achievement on pattern 
at the 95 percent level of confidence 
2. More than 70 percent of the students 
could get more than 70 percent of the scores of 
Ability Reasoning on pattern at the 95 percent 
level of confidence 
3. Mathematical academic achievement 
and Reasoning Ability were positive linearly 
correlated at almost perfect level at the 99 
percent level of confidence 
Keywords : Induction Learning  Pattern Reasoning 
 
บทนํา 
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีชวยกอใหเกิดความ
เจริญกาวหนาท้ังทางดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  
โลกในปจจุบันเจริญข้ึนเพราะการคิดคนทางวิทยาศาสตร  
ซึ่งตองอาศัยความรูทางคณิตศาสตร คารล ฟรีดริค เกาส 
(Carl Friedrich Gauss)  ซึ่งเปนนักคณิตศาสตรชาว
เยอรมันท่ีมีชื่อเสียงในคริสตศตวรรษท่ี 19 กลาวไววา  
“คณิตศาสตรเปนราชินีของวิทยาศาสตรและเลขคณิต
เปนราชินีของคณิตศาสตร” (Mathematics is the queen 
of sciences and arithmetic is the queen of 
mathematics) (David Eugene Smith. 1951: 504)  
วิชาคณิตศาสตรเปนวิชาท่ีวาดวยเหตุผล กระบวนการ
คิด และการแกปญหา คณิตศาสตรจึงเปนวิชาท่ีชวย
เสริมสรางใหนักเรียนเปนคนท่ีมีเหตุผล มีการคิดอยางมี
วิจารณญาณและเปนระบบ ตลอดจนมีทักษะการแก 
ปญหา ทําใหสามารถวิเคราะหปญหาและสถานการณ
ไดอยางถ่ีถวนรอบคอบ สามารถคาดการณ วางแผน 
ตัดสินใจและแกปญหาไดอยางเหมาะสม  ซึ่งเปน
ประโยชนในชีวิตประจําวัน (สสวท.  2551: 1) การคิด
อยางมีเหตุผลเปนเคร่ืองมือสําคัญท่ีนักเรียนสามารถ
นําติดตัวไปใชในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู ส่ิง  
ใหม ๆ ในการทํางานและการดํารงชีวิต (สสวท. 2551: 
45)  การคิดอยางมีเหตุผลนับเปนหัวใจของการสอน
คณิตศาสตร   มีงานวิจัยจํานวนมากมายยืนยันวาการสอน
ใหนักเรียนเรียนอยางเขาใจและมีเหตุผลเปนส่ิงท่ีดีกวา
การสอนแบบใหจดจํา  ถึงแมวาการจําจะชวยในการหา
คําตอบท่ีถูกตองไดรวดเร็วกวา แตถานักเรียนเรียนดวย
ความเขาใจ จะมีความสามารถในการปรับไปใชกับ
สถานการณใหมๆ ไดและสามารถจําไดดีกวา นานกวา  
ถานักเรียนสามารถนํากระบวนการและหลักการมาเพื่อ
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ใชกับสถานการณตางๆ ได นักเรียนก็จะตระหนักวา
แนวคิดตางๆ ทางคณิตศาสตรน้ันมีความเกี่ยวของกัน  
ดังน้ันการสอนในแนวน้ีจึงเปนการพัฒนาทางสติปญญา
ไดดีกวาการสอนดวยการใหจดจําโดยไมมีเหตุผล 
(สสวท. 2547: 1) การจัดการเรียนรูคณิตศาสตรใหเขาใจ
ตองอาศัยการใหเหตุผล และตระหนักถึงความสมเหตุ 
สมผลของขอสรุปวิธีการ และคําตอบ เหตุผลเปนเคร่ืองมือ
สงเสริมการเรียนรูดวยความเขาใจ เหตุผลเปนเคร่ืองมือท่ี
สําคัญอยางยิ่งในวิชาคณิตศาสตร เน่ืองจากคณิตศาสตร
เปนวิชาท่ียืนอยูบนความสมเหตุสมผล (ปยวดี  วงษใหญ.  
2551: 79) 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ไดกําหนดกรอบสาระการเรียนรู 
มาตรฐานการเรียนรู และมาตรฐานชวงชั้นท่ีจําเปน
สําหรับผูเรียนทุกคน เพื่อเปนเกณฑในการกําหนด
คุณภาพของผูเรียน เมื่อจบการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
เมื่อเรียนจบในแตละชวงชั้นโดยมีรายละเอียดดังน้ี 
สาระการเรียนรูคณิตศาสตรจํานวน 6 สาระ ไดแก  
สาระท่ี 1 : จํานวนและการดําเนินการ สาระท่ี 2 : การวัด  
สาระท่ี 3 : เรขาคณิต สาระท่ี 4 : พีชคณิต สาระท่ี 5 : 
การวิเคราะหขอมูลและความนาจะเปน  สาระท่ี 6 : ทักษะ/
กระบวนการทางคณิตศาสตร (กระทรวงศึกษาธิการ.  2551: 
2-3) สําหรับสาระท่ี 4 : พีชคณิต ไดกําหนดในมาตรฐาน 
ค 4.1 ไววาใหผูเรียนทุกคนสามารถเขาใจและวิเคราะห
แบบรูป (pattern) ความสัมพันธและฟงกชัน  ในระดับชั้น 
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ไดกําหนดตัวชี้วัดวานักเรียนสามารถ
วิ เคราะหและอธิบายความสัมพันธของแบบรูปท่ี
กําหนดใหได เน้ือหาเร่ืองแบบรูปเปนความสัมพันธท่ี
แสดงลักษณะสําคัญรวมกันของชุด ของจํานวนรูป
เรขาคณิต หรืออื่นๆ การใหผูเรียนไดฝกสังเกตและ
วิเคราะหแบบรูปเปนสวนหน่ึงท่ีจะชวยสงเสริมใหเกิด
กระบวนการสรางองคความรูทางคณิตศาสตร กลาวคือ 
สังเกต สํารวจ คาดการณ และใหเหตุผลสนับสนุนหรือ
คานการคาดการณ (กระทรวง ศึกษาธิการ. 2551: 60) 
จะพบวาเน้ือหาเร่ือง แบบรูป จะมีความสัมพันธกับ
วิธีการสอนแบบอุปนัย กลาวคือ สามารถสอนโดยการ
ยกตัวอยางตางๆ แลวใหนักเรียนทําการสังเกต สํารวจ 
สรางขอคาดการณ รวมกันพิจารณาหาองคประกอบรวม 
แลวใหเหตุผลเพื่อยืนยัน หรือสนับสนุนคําตอบท่ีได 
ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางกิจกรรมการ
เรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 เพื่อเปนการฝกคิด ฝกหาเหตุผล สรางผูเรียน
ใหสามารถคนหาคําตอบและสามารถสรุปความรูได
ดวยตนเอง ตลอดจนไดกิจกรรมการเรียนรูตามหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาข้ันพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ซึ่งผล
ของการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป 
จะทําใหเราทราบถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ความสามารถ
การใหเหตุผล เ ร่ืองแบบรูป ความสัมพันธระหวาง
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการให
เหตุผล ซึ่งจะเปนประโยชนตอการเรียนการสอนตอไป 
และจะทําใหการเรียนการสอนวิชาคณิตศาสตรมี
ประสิทธิภาพยิ่งข้ึน สามารถสรางผูเรียนท่ีมีความรู 
ความสามารถ เพื่อพัฒนาประเทศชาติใหดีขึ้นในอนาคต
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเร่ือง 
แบบรูป  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
2. เพื่อศึกษาความสามารถการใหเหตุผล  
เร่ืองแบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
3. เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถการใหเหตุผล เร่ือง 
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แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลังการจัด
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
 
สมมติฐานของการวิจัย 
1. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
เร่ือง แบบรูป ทําใหนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวน
นักเรียนท้ังหมด 
2. หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย 
เร่ือง แบบรูป ทําใหนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑความสามารถ
การใหเหตุผล มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวน
นักเรียนท้ังหมด 
3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถ
การใหเหตุผล เร่ือง แบบรูป  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปท่ี 1 หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย มี
ความสัมพันธกัน 
 
วิธีดําเนินการวิจัย 
ขอบเขตของการวิจัย 
ประชากรที่ใชในการวิจัย 
ประชากรท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม)  เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร   
 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย 
กลุมตัวอยางท่ีใชวิจัยคร้ังน้ีเปนนักเรียนระดับ 
ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัย      
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร (ฝายมัธยม) เขตวัฒนา  
กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2555 จํานวน 
1  หองเรียน  ซึ่งมีนักเรียน 48 คน  กลุมตัวอยางไดจาก
การเลือกตัวอยางแบบเกาะกลุม (Cluster Sampling)   
จากนักเรียนท้ังหมด 6 หองเรียน จํานวน 288 คน ซึ่ง
โรงเรียนจัดหองเรียนแบบคละความสามารถ    
ระยะเวลาที่ใชในการวิจัย 
การวิจัยคร้ังน้ี ดําเนินการวิจัยในภาคเรียนท่ี 1 
ปการศึกษา 2555 รวมระยะเวลาท่ีใชในการทดลอง
จํานวน 15 คาบ คาบละ 50 นาที  
ตัวแปรที่ศึกษา 
ตัวแปรอิสระ ไดแก กิจกรรมการเรียนรูแบบ
อุปนัย เร่ือง แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ตัวแปรตาม  ไดแก 1). ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียน เร่ืองแบบรูป 2). ความสามารถการใหเหตุผล 
เร่ืองแบบรูป 
 
นิยามศัพทเฉพาะ 
การสอนแบบอุปนัย หมายถึง การสอนท่ี
เร่ิมตนดวยการยกตัวอยางหลายๆ ตัวอยาง โดยให
ผูเรียนทําการศึกษา สังเกต เปรียบเทียบ พิจารณา
คนหาองคประกอบหรือลักษณะรวมจากตัวอยาง เปน
การคนพบดวยการศึกษา สังเกต เพื่อนํามาเปนขอสรุป 
หรือหลักเกณฑภายหลังดวยตนเอง 
กิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตรแบบ
อุปนัย หมายถึง กิจกรรมการเรียนการสอน เร่ือง แบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีผูวิจัยไดสรางข้ึน
โดยใชการสอนแบบอุปนัย มีขั้นตอนการสอน ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 ขั้นนําเขาสูทบเรียน เปนการเราความ
สนใจของนักเรียน ดวยการใชคําถามกระตุนหรือทบทวน
ความรูพื้นฐานของนักเรียน โดยเชื่อมโยงกับเน้ือหาท่ีจะ
กระทําการสอน 
ขั้นท่ี 2 ขั้นสอน เปนการดําเนินการสอน โดย
ครูผูสอนนําเสนอตัวอยางหลายๆ เพื่อใหนักเรียนได
ทําการศึกษา สังเกต และทําการพิจารณาอยางละเอียด
รอบคอบ เพื่อคนหาลักษณะรวมหรือกฎเกณฑได 
ขั้นท่ี 3 ขั้นการหาลักษณะรวม เปนการฝก
ปฏิบัติใหนักเรียนสามารถคนหาคําตอบไดดวยตนเอง 
โดยทําการศึกษาตัวอยางจากเอกสารแนะแนวทาง 
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ขั้นท่ี 4 ขั้นสรุป เปนการรวมกลุมรวมกัน
อภิปรายคนหาคําตอบท่ีได แลวรวมกันสรุปเปนหลักการ 
หรือกฎเกณฑท่ีได 
ขั้นท่ี 5 ขั้นนําไปใช เปนการทดสอบความ
เขาใจของนักเรียนเกี่ยวขอสรุป หรือหลักกฎเกณฑท่ีได
เรียนรูมาแลว โดยใหนักเรียนทําใบกิจกรรม  
ความสามารถการใหเหตุผล หมายถึง 
ความสามารถในการแสดงแนวคิด การอธิบายเก่ียวกับ
การสรางหลักการ หาความสัมพันธ และการสรุปท่ีสมเหตุ 
สมผลของแนวคิดน้ันๆ ประกอบดวย 
- ความสามารถในการอธิบาย วิเคราะห 
ความสัมพันธของขอมูล 
- ความสามารถในการหาขอสรุป หรือขอ 
ความคาดการณ 
- ความสามารถในการยืนยัน หรือคัดคานขอ 
สรุป หรือขอความคาดการณอยางสมเหตุสมผล 
วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   
 มีขั้นตอนดังน้ี 
1. ผูวิจัยสอนนักเรียนกลุมตัวอยาง โดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ใชเวลาในการทดลองสอน 
13 คาบ คาบละ 50 นาที เมื่อส้ินสุดการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูในแตละคร้ังจะมีการเฉลยคําตอบของใบกิจกรรม 
2. ภายหลัง ส้ินสุดการทดลอง  ผู วิ จั ย ให
นักเรียนกลุมตัวอยางทําแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และแบบทดสอบวัดความสามารถการให
เหตุผล เร่ือง แบบรูปโดยใชเวลาในการทดสอบ 2 คาบ 
(100 นาที) 
3. ผูวิจัยเก็บรวบรวมขอมูลท้ังหมดเพื่อใชใน
การวิเคราะหขอมูล โดยขอมูลท้ังหมดแบงเปนคะแนน
จากแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และคะแนน
จากแบบทดสอบวัดความสามารถการใหเหตุผล 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยประกอบดวย 
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ประกอบดวย
เอกสาร 2 สวน ไดแก แผนการจัดการเรียนรู และเอกสาร
คูมือครู 
2. แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เร่ืองแบบรูป ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบปรนัยจํานวน 30 ขอ 
3. แบบทดสอบวัดความสามารถการใหเหตุผล 
เร่ืองแบบรูป ซึ่งเปนแบบทดสอบแบบอัตนัยจํานวน 10 ขอ 
4. แบบประเมินมี 3 แบบ ไดแก 
4.1 แบบประเมินความสอดคลองสําหรับ
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
4.2 แบบประเมินความสอดคลองสําหรับ
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
4.3 แบบประเมินความสอดคลองสําหรับ
แบบทดสอบวัดความสามารถการใหเหตุผล  
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. หาคาสถิติพื้นฐาน โดยใชคารอยละ คาเฉล่ีย
เลขคณิต และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
2. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 1 ท่ีวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป ทําใหนักเรียน 
ท่ีสอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน มีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด โดยใช
การทดสอบ Z (Z-test) สําหรับสัดสวนประชากร 1 กลุม 
3. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 2  ท่ีวา
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เ ร่ืองแบบรูป ทําให
นักเรียนท่ีสอบผานเกณฑความสามารถการใหเหตุผล 
มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
โดยใชการทดสอบ Z (Z-test) สําหรับสัดสวนประชากร 
1 กลุม 
4. ทดสอบสมมติฐานของการวิจัยขอ 3 ท่ีวา
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถการใหเหตุผล 
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เร่ือง แบบรูป ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 หลัง
การจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย มีความสัมพันธ
กัน โดยใชการวิเคราะหสหสัมพันธเชิงเดียว (Simple 
Correlation Analysis)   
 
สรุปผลการวิเคราะหขอมูล 
ผลการใชกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง 
แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 แบงตาม
ขั้นตอนของการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี  
1. นักเรียนกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียเลขคณิต
ของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการ เร่ืองแบบรูป เปน 23.42 
คะแนน คิดเปนรอยละ 78.07 และมีสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเปน 5.00 
2. นักเรียนกลุมตัวอยางมีคาเฉล่ียเลขคณิต
ของคะแนนความสามารถการใหเหตุผลเรื่องแบบรูป 
เปน 22.58 คะแนน คิดเปนรอยละ 75.27 และมีสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเปน 4.88 
3. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ีสอบผาน
เกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ืองแบบรูป มีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
4. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 95 สามารถกลาว
ไดวากิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป สําหรับ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําใหนักเรียนท่ีสอบผาน
เกณฑความสามารถการใหเหตุผล เร่ืองแบบรูป มีจํานวน
มากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด 
5. ดวยความเชื่อมั่นรอยละ 99 สามารถกลาว
ไดวาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความสามารถการให
เหตุผล ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีเรียนโดยใช
กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป มีความสัมพันธ
เชิงเสนตรงในทิศทางเดียวกัน โดยสัมพันธกันในระดับ
มากท่ีสุด (r=0.970) 
 
อภิปรายผล 
จากผลการศึกษาการใชผลการจัดกิจกรรม
การเรียนรูแบบอุปนัยเร่ืองแบบรูป ท่ีมีตอผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน และความสามารถการใหเหตุผลของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 นํามาอภิปรายผลโดย
แบงเปน 2 ประเด็น คือ ประเด็นเก่ียวกับผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน เร่ืองแบบรูป และประเด็นเก่ียวกับความ 
สามารถการใหเหตุผล เร่ืองแบบรูป การอภิปรายผลมี
รายละเอียดดังน้ี 
ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
แบบรูป หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ือง 
แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทําให
นักเรียนท่ีสอบผานเกณฑผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เร่ือง 
แบบรูป มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของจํานวนนักเรียน
ท้ังหมด เปนผลเน่ืองมาจาก 
1. กิจกรรมการเรียนแบบอุปนัย เร่ือง แบบรูป 
สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  ท่ีผูวิจัยสรางข้ึน
ประกอบดวย  แผนการจัดการเรียนรู  และเอกสารคูมือ
ครู   โดยเรียงลําดับเน้ือหาและความเหมาะสมจากงาย
ไปยาก  มีการลําดับขั้นตอนการสอนอยางเปนระบบ 
สอนใหนักเรียนมีความเขาใจเร่ือง แบบรูป อยางชัดเจน 
2. การจัดกิจกรรมการเรียนรู ไดจัดกิจกรรมให
นักเรียนเรียนรูแบบรายบุคคล และแบบรายกลุม  โดย
ในการจัดกิจกรรมแบบรายกลุมแบงเปนกลุมละ 4 คน    
จัดแบบคละความสามารถคนเกง 1 คน ปานกลาง 2 คน 
และออน  1 คน   เพื่อ ท่ีจะใหนักเรียนเกงชวยสอน
นักเรียนออน และสามารถชวยเหลือกันภายในกลุมได 
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3. ในขั้นตอนการสอนครูผูสอนจะสอนให
นักเรียนเขาใจแบบรูปตางๆ โดยการอยางตัวอยาง
ประกอบหลายๆ ตัวอยางจะทําใหนักเรียนเกิดความ
เขาใจอยางชัดเจน   ตลอดจนมีการเปรียบเทียบความ
แตกตางของแตละตัวอยาง ทําใหนักเรียนมองเห็น
ความสัมพันธของแบบรูปท่ีกําหนดให 
4. ในระหวางการปฏิบัติกิจกรรมครูผูสอนจะ
สอนผานเอกสารแนะแนวทางทําใหนักเรียนไดฝกการ
คิดคนหา และเรียนรูดวยตนเอง โดยสังเกตจากตัวอยาง
ท่ีใหมา กอนท่ีจะมารวมกลุมทําการแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นซึ่งกันและกัน แลวหาขอสรุปท่ีไดเพื่อนําเสนอตอ
ครูและเพื่อนนักเรียน 
5. ใบกิจกรรมในแตละคาบเรียน จะชวยสงเสริม
ใหนักเรียนไดฝกประสบการณและฝกทักษะประกอบ
กับในการเรียนการครูผูสอนจะคอยใชคําถามกระตุนให
นักเรียนแสดงความสามารถในการใหเหตุผลทาง
คณิตศาสตรอยูตลอดเวลา และเมื่อส้ินสุดการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในแตละคร้ัง จะมีการเฉลยคําตอบ
ของใบกิจกรรม  ทําใหนักเรียนไดทราบถึงความผิดพลาด
ของตนเอง เพื่อนําไปปรับปรุงแกไขในการเรียนคร้ัง
ตอไป 
ผลการศึกษาความสามารถการใหเหตุผล 
เร่ือง แบบรูป หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย
เร่ือง แบบรูป สําหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ทํา
ใหนักเรียนท่ีสอบผานเกณฑความสามารถการให
เหตุผลเร่ืองแบบรูป มีจํานวนมากกวารอยละ 70 ของ
จํานวนนักเรียนท้ังหมดเปนผลเน่ืองมาจาก 
1. ในระหวางการจัดการเรียนการสอนครู 
ผูสอนจะคอยใชคําถาม ถามนักเรียนอยูตลอดเวลา
เพื่อใหนักเรียนในชั้นเรียนทุกคนต่ืนตัวท่ีจะเรียนรู และมี 
 
การแสดงความคิดเห็นเปนการแลกเปลี่ยนแนวคิดซึ่ง
กันและกัน ซึ่งเปนบรรยากาศท่ีสงเสริมใหนักเรียนรูจัก
ฝกท่ีจะคิดหาคําตอบ และใหเหตุผลเพื่อยืนยันคําตอบ 
หรือแนวคิดท่ีได 
2. ใบกิจกรรมท่ีใชในการเรียนการสอนจะเนน
ใหนักเรียนแสดงเหตุผล เพื่อยืนยันคําตอบท่ีไดวาสมเหตุ 
สมผลหรือไม ซึ่งเปนการฝกใหนักเรียนเรียนรูท่ีจะเขียน
อธิบายใหเหตุผลประกอบไมไดมุงเนนดูท่ีคําตอบอยาง
เดียววาถูกหรือผิด จึงสงผลทําใหผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียน  และความสามารถการใหเหตุผล เร่ืองแบบรูป 
ของนักเรียนมีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน 
 
ขอสังเกตที่ไดจากการทําวิจัย 
1. กิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัย เร่ืองแบบรูป 
เปนกิจกรรมท่ีเนนใหนักเรียนคนหาแนวคิด ความสัมพันธ 
และคําตอบไดดวยตนเอง โดยสังเกตจากตัวอยางท่ีครู
สอนมาในการสอนครูผูสอนควรสอนโดยยกตัวอยาง
หลายๆ ตัวอยาง เพื่อใหนักเรียนมองเห็นถึงความสัมพันธ 
และการเชื่อมโยงท่ีจะนําไปสูคําตอบได และในการ
เรียนการสอนครูผูสอนตองเนนใหนักเรียนมองเห็นถึง
การแสดงเหตุผลเพื่อยืนยันคําตอบทุกคร้ัง ซึ่งสวนใหญ
จะพบวานักเรียนจะใหความสําคัญกับคําตอบมากกวา
การแสดงเหตุผล ถาเราพบวานักเรียนไดคําตอบท่ี
ถูกตองแตแสดงการใหเหตุผลผิด ก็ไมแตกตางอะไร
จากการท่ีนักเรียนไดคําตอบผิด เพราะนักเรียนมีความ
เขาใจท่ีผิดน้ันเอง 
2. ในระหวางการปฏิบัติครูควรใหเวลาแก
นักเรียนอยางเพียงพอ เพื่อท่ีจะไดใหนักเรียนสามารถ
แสดงความคิดเห็นไดอยางเต็มท่ี และครูควรเปนผูคอย
ใหคําแนะนําน้ัน 
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ขอเสนอแนะ  
1. ขอเสนอแนะทั่วไป 
1.1 ควรจัดบรรยากาศในชั้นเรียนใหเปน
กันเอง เปดโอกาสใหนักเรียนแสดงความคิดเห็น แสดง
เหตุผลแลกเปล่ียนแนวความคิดซึ่งกันและกันอยาง
เต็มท่ีจะทําใหไดขอสรุปท่ีสมบูรณ 
1.2 การสงเสริมใหนักเรียนภายในกลุม
แสดงความคิดเห็นรวมกัน และอภิปรายเพื่อหาขอสรุป
ตองใชเวลามาก ดังน้ันครูผูสอนควรวางแผนการจัด
กิจกรรมใหเหมาะสมกับเวลาท่ีกําหนดไวในแผนการ
จัดการเรียนรู 
2. ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัย 
2.1 ควรทําการศึกษาเพื่อวิจัยเก่ียวกับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูแบบอุปนัยกับเน้ือหาคณิตศาสตร
เร่ืองอื่นๆ ตอไป 
2.2 ควรทําการศึกษาเพ่ือพัฒนาความ 
สามารถในการใหเหตุผลทางกับเน้ือหาอื่น ๆ ตอไป  
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